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Предлагается подтверждение требований к надежности средств вычислительной техники и телекоммуникаций, 
записанных эксплуатационную документацию, производить без учета эксплуатационных отказов 
 
Целью проведения наблюдений за работой средств вычислительной техники и телекоммуникаций (СВТТ) 
во время эксплуатации является повышение надежности СВТТ за счет использования данных наблюдений [1, 2]. 
Во-первых, имея такие данные, потребитель может доказать изготовителю, что его изделие не выдерживает 
требований к надежности, записанных в текстовую конструкторскую документацию. Во-вторых, при наличии 
данных об эксплуатационной надежности до и после проведения некоторых мероприятий по повышению 
надежности легко судить об эффективности таких мероприятий (насколько конкретно повысился тот или иной 
показатель надежности).  
Однако, рассматривая количественную оценку эксплуатационной надежности, под которой будем понимать 
определение известными методами [3, 4] средней наработки на отказ и среднего времени восстановления 
работоспособного состояния наблюдаемого изделия, стоит отметить, что данная оценка учитывает все виды 
отказов согласно [4] – конструктивные (возникшие по причине, связанной с несовершенством или нарушением 
установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования [4]), производственные (возникшие по 
причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, 
выполняемого на ремонтном предприятии [4]) и эксплуатационные (возникшие по причине, связанной с 
нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации [4]). При этом под нарушением установленных 
правил и (или) условий эксплуатации понимается не только несвоевременное техническое обслуживание или 
некачественный ремонт у потребителя, но и неправильная эксплуатация, например ошибки пользователей. В 
связи с этим, доказывая изготовителю, что его изделие не выдерживает требований к надежности, записанных в 
текстовую конструкторскую документацию, потребителю необходимо вычленить из общего числа отказов, 
зафиксированных во время наблюдений, только конструктивные и производственные отказы и вести оценку 
средней наработки на отказ и среднего времени восстановления работоспособного состояния наблюдаемого 
изделия относительно только вычлененных отказов. При этом из числа производственных отказов среди 
вычлененных обязательно необходимо убрать те отказы, возникновение которых связано с некачественным 
ремонтом у потребителя силами его ремонтного персонала.  
Подтверждение данного вывода имеется в технической документации многих производителей. Например, 
дилер компании CISCO, коммуникационная компания МАРК-ИТТ, указывая в [5] среднюю наработки на отказ для 
изделий CISCO коммутаторов Catalyst 2924 LRE XL, 2912 LRE XL, устройств Cisco 575 LRE CPE (Customer 
Premise Equipment, Абонентское оконечное оборудование) и аналогичного оборудования, равную 135 000 ч, 
делает оговорку о том, что указанная цифра не относится к эксплуатационным отказам 
Вывод: подтверждение требований к надежности средств вычислительной техники и телекоммуникаций, 
записанных эксплуатационную документацию, с помощью определения фактической средней наработки на отказ 
изделия по результатам наблюдений за отказами во время эксплуатации [1-3] следует производить без учета 
эксплуатационных отказов. При этом программное обеспечение базы данных по отказам СВТТ должно должно 
выполнять такое определение, для чего существующее ПО базы данных [6] следует доработать.  
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